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Rozwój  technologii  informacyjno-komunikacyjnych  (TIK)  determinuje  obecnie  sposób 
realizacji  zadań  wielu  bibliotek.  Trudno  dziś  znaleźć  placówkę  nieposiadającą  strony 
internetowej  czy profilu  na Facebooku.  Ciężko jest  też sobie wyobrazić  bieżącą pracę 
biblioteki  bez systemu bibliotecznego i katalogów on-line. Przykładów na wykorzystanie 
TIK  w  bibliotekach  różnego  typu  jest  wiele.  W  tym  komunikacie,  na  przykładzie 
Warmińsko-Mazurskiej  Biblioteki  Pedagogicznej  w  Elblągu  (WMBP  w  Elblągu), 
skoncentrujemy się na działalności edukacyjnej realizowanej przez biblioteki w internecie. 
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i zdobywanie nowych umiejętności 
stało  się  wizytówką  naszych  czasów.  Są  to  bowiem  elementy  niezwykle  istotne  dla 
członków społeczeństwa informacyjnego, opartego na wiedzy. Rozwój internetu i przekazu 
elektronicznego  stworzył  dogodne  warunki  do  rozwijania  potencjału  bibliotekarzy. 
W wirtualnym świecie pojawiły się platformy e-learningowe, gdzie ani czas, ani miejsce nie 
są już przeszkodą w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności.
Biblioteczne  Centrum  Zdalnej  Edukacji  (BCZE)  jest  przykładem  takiej  platformy  e-
learningowej. Powstało w 2008 r. i dzięki determinacji pracowników WMBP w Elblągu oraz 
zainteresowaniu użytkowników systematycznie poszerza swoją ofertę edukacyjną. BCZE 
zostało zorganizowane na platformie Moodle. Jest to proste i dość intuicyjne w obsłudze 
narzędzie, które pozwala uczestniczyć w kursach on-line osobom nigdy wcześniej z niego 
niekorzystającym bez konieczności ich wcześniejszego przeszkolenia.  Warto podkreślić, 
że platforma e-learningowa BCZE jest wykorzystywana zarówno do prowadzenia kursów 
on-line,  jak  i  do  udostępniania  ciekawych  pomysłów  na  zajęcia  czy  też  materiałów 
z organizowanych  przez  Bibliotekę  Pedagogiczną  w  Elblągu  konferencji.  Jej 
użytkownikiem może zostać każdy zainteresowany zdobywaniem nowych  umiejętności. 
Wymagane jest jedynie zarejestrowanie się na platformie. Korzystanie z usług BCZE jest 
bezpłatne.
Obecnie oferta edukacyjna WMBP w Elblągu realizowana w Bibliotecznym Centrum Zdal­
nej Edukacji prezentowana jest na platformie w sześciu kategoriach:
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1. Kursy komputerowe z prowadzącym
To nie tylko kategoria najczęściej odwiedzana przez użytkowników BCZE, ale też 
najdynamiczniej się rozwijająca. Liczba udostępnianych w niej kursów rośnie na 
tyle  szybko,  że  wyodrębnione  w  niej  zostały  podkategorie  kursów  tak,  aby 
użytkownikom łatwiej było dotrzeć do tego, co ich interesuje.
 Aplikacje internetowe – to siedem ogólnodostępnych kursów, a wśród nich 
te dotyczące tworzenia: multimedialnych plakatów, infografiki, komiksów, 
awatarów, tzw. prezitacji czy też kolekcji materiałów wizualnych.
 Cyfrowe opowieści – tu udostępnione zostały dwa kursy adresowane do 
osób zainteresowanych tworzeniem multimedialnych pokazów zdjęć.
 Obraz i dźwięk – to podkategoria przeznaczona dla użytkowników zaintereso­
wanych tworzeniem podcastów i obróbką zdjęć.
 Oprogramowanie biurowe – to możliwość poznania mniej i bardziej 
powszechnych aplikacji służących do tworzenia dokumentów, prezentacji 
multimedialnych czy druków promocyjnych.
 Testy, krzyżówki i inne łamigłówki – to miejsce, w którym udostępniono kur­
sy prezentujące narzędzia do tworzenia interaktywnych materiałów edukacyj­
nych.
Kursy komputerowe z prowadzącym, jak sama nazwa wskazuje, prowadzone 
są w obecności prowadzącego/nauczyciela. Wiedza i  umiejętności uczestników 
zajęć są monitorowane i weryfikowane poprzez dokonywanie oceny nadsyłanych 
zadań oraz testy samosprawdzające. Poza tym określone są ramy czasowe szko­
lenia.
1. Kursy komputerowe samokształceniowe
W tej kategorii udostępniono kursy, które nie mają określonych ram czasowych. 
Osoby zainteresowane tematami  opublikowanych w niej  szkoleń mają do nich 
nieograniczony dostęp. Wiedza i umiejętności uczestników tych kursów nie są ge­
neralnie weryfikowane i monitorowane. Na drodze samokształcenia można m.in. 
poznać sposób korzystania ze starszych wersji oprogramowania biurowego, plat­
formy Moodle od strony uczestnika kursu czy też podstawy pracy z Adobe Photo­
shop CS4/CS5 Pl.
2. Sieci współpracy i samokształcenia
To miejsce na platformie Bibliotecznego Centrum Zdalnej Edukacji zarezerwowa­
ne jest dla zamkniętego grona odbiorców — uczestników prowadzonych przez 
WMBP w Elblągu sieci współpracy i samokształcenia. Od roku 2013 Warmińsko-
Mazurska Biblioteka  Pedagogiczna  w Elblągu realizuje  bowiem nowe  zadania 
określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. 
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. 
Wśród nich znalazło się m.in. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i sa­
mokształcenia dla nauczycieli.
3. Materiały do lekcji
Kategoria dostępna dla wszystkich użytkowników platformy. Znaleźć w niej moż­
na materiały do realizacji zajęć edukacyjnych, aktualnie z dziesięciu tematów.
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4. Materiały konferencyjne
Znaleźć tu można wykłady prezentowane w czasie konferencji zorganizowanych 
przez Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu.
5. Materiały dla bibliotekarzy
Kategoria, która w znacznej części nie jest udostępniona ogółowi użytkowników. 
Wykorzystuje się ją głównie jako miejsce publikowania materiałów wykorzystywa­
nych  podczas realizacji  zajęć  na kursie  kwalifikacyjnym  w zakresie biblioteko­
znawstwa. 
Osoby zainteresowane poszerzaniem swojej wiedzy i zdobywaniem nowych umiejęt­
ności poprzez platformę e-learningową Bibliotecznego Centrum Zdalnej Edukacji za­
praszamy na stronę  http://moodle.w  m  bp.edu.pl1,  gdzie obok kursów udostępniono 
również  regulamin  korzystania  z  usług  świadczonych  drogą  elektroniczną  przez 
WMBP w Elblągu.
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